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Аннотация. Основные внутренние и внешние направления политики государства отражаются в 
ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, которые в юридической литературе трактуются как политико-правовой акт. В силу 
того, что послания Президента России не выступали в качестве самостоятельной эмпирической 
основы правозащитной тематики, автором представлен анализ таких документов на предмет 
использования в них категорий ключевых категорий: «защита», «гарантии», «обеспечение» в 
сопоставлении с их адресатами, состоянием и ориентирами реализации. Раскрыта их 
вариативность, к примеру, в корреляция с субъективными правами определенных категорий лиц, 
статусов и состояний. Рассмотрены публичные субъекты реализации защиты, гарантирования, 
обеспечения прав и свобод личности, выявленные в рамках заявленных политико-правовых актов. 
Приведены итоги легализации поручений Президента Российской Федерации с учетом его 
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Abstract. The main internal and external directions of state policy are reflected in the annual messages of 
the President of the Russian Federation to the Federal Assembly of the Russian Federation, which are 
interpreted in the legal literature as a political and legal act. Due to the fact that the messages of the 
President of Russia did not act as an independent empirical basis for human rights issues, the author 
presents an analysis of such documents for the use of key categories in them – "protection", "guarantees", 
"provision" in comparison with their addressees, state and implementation guidelines. Their variability is 
revealed, for example, in correlation with the subjective rights of certain categories of persons, statuses 
and States. The article considers public subjects of implementation of protection, guarantee, and 
guarantee of individual rights and freedoms identified in the framework of the declared political and legal 
acts. The results of legalizing the instructions of the President of the Russian Federation, taking into 
account his messages, are presented. The chronological period covers 2005–2020. 
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Президент Российской Федерации в качестве конституционного гаранта прав и 
свобод личности, ежегодно обращаясь к Федеральному Собранию с посланиями, обосно-
ванно излагает в них правозащитные аспекты. В юридической литературе также встреча-
ется трактовка ежегодного послания как политико-правового акта, определяющего страте-
гию России в области прав человека [Тихон, 2007]. Кроме того, его характеризуют с точки 
зрения способа легитимации государственной власти [Грищенко, 2011]. Исходя из того, 
что основные внутренние и внешние направления политики государства отражаются в по-
сланиях, видится перспективным их анализ в связи с оценкой политических, экономиче-
ских, социальных и правовых явлений в сравнительно-правовом хронологическом ключе. 
Применительно к данной работе уточним, что к базовым категориям, раскрываю-
щим правозащитные аспекты, относим защиту, гарантии и обеспечение. Безусловно, каж-
дый из приведенных терминов, выступает самостоятельным юридическим феноменом, 
наполненным аутентичным содержанием. Однако в своей совокупности, полагаем, они 
способствуют реализации правозащитной миссии-обязанности Российского государства – 
защите и гарантиям на основе конституционных установок ст. 2 и ч. 1 ст. 17 соответ-
ственно с учетом конституционно-отраслевых интерпретаций [Мархгейм, 2005; Уваров, 
2005; Тонков, 2013; Комкова, 2016; Андреев, Салтыков, 2018; Щербина, 2020], а также 
специальной сознательной актуализации [Макогон, 2014]. Термин «обеспечение» опосре-
дуем доктринальным наполнением. К примеру, К.Б. Толкачев и А.Г. Хабибулин усматри-
вают обеспечение применительно к субъективным правам и свободам в двух смыслах: 
«во-первых, как деятельность государственных органов, общественных организаций, 
должностных лиц и граждан по осуществлению своих функций, компетенции, обязанно-
стей в целях создания оптимальных условий для строгой, неуклонной реализации право-
вых предписаний и правомерного осуществления прав и свобод; во-вторых, как итог, ре-
зультат этой деятельности, выражающейся в фактической реализации правовых предпи-
саний, прав и свобод граждан» [Толкачев, Хабибулин, 1991].  
Таким образом, в рамках данного исследования автором, на основе текстов еже-
годных посланий Президента Федеральному Собранию, осуществлен анализ категорий 
правозащитного ряда («защита», «гарантии», «обеспечение») в сопоставлении с их ад-
ресатами, состоянием и ориентирами реализации. Хронологический период охвачен 
2005–2020 гг. 
Вариативность использования категорий правозащитного ряда  
в ежегодных посланиях Президента Федеральному Собранию Российской Федерации 
В посланиях Президента обнаружен комплексный подход в перечислении искомых 
категорий правозащитного ряда. Так, в 2005 г. было отмечено, что только в свободном и 
справедливом обществе каждый законопослушный гражданин вправе требовать для себя 
надежных правовых гарантий и государственной защиты. При этом обеспечение прав и 
свобод человека является критически важным как для развития экономики, так и для об-
щественно-политической жизни России1. 
                                                          
1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 25.04.2005. // Российская газе-
та. 2005, 26 апреля. 
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В 2008 г. комплексно с позиции основы государственной политики предлагалась 
идеология, а в ее центре – человек как личность и как гражданин, которому от рождения 
гарантированы равные возможности, а жизненный успех зависит от его личной инициати-
вы и самостоятельности, от его способности к новаторству и творческому труду1. При 
этом гарантируемый отечественной Конституцией уровень свободы личности, зрелость 
демократических институтов и процедур расценены источниками дальнейшего государ-
ственного подъема.  
Искомые категории последовательно связываются Президентом России с правами 
определенных категорий лиц, статусов и состояний. В числе таких категорий (статусов) 
малые народы2, граждане с небольшими доходами3 и их защита; военнослужащие и члены 
их семей в корреляции с прочными социальными гарантиями4; люди старшего поколения, 
пенсионеры в контексте обеспечения им достойной жизни5, социальных льгот и гарантий  
для ветеранов6. 
Еще в 2008 г. глава государства обращал внимание на то, что пенсионная система 
больше не может ориентироваться на абстрактные средние показатели пенсионного обес-
печения. Каждому человеку должно быть абсолютно понятно, каким образом он может 
достичь определенного уровня жизни в пенсионном возрасте. Сколько ему гарантировало 
государство, сколько он получит от обязательных взносов, которые перечислены его ра-
ботодателем, а сколько ему нужно откладывать самому7. 
Стабильно участие Президента Российской Федерации в развитии и укреплении 
института семьи. В 2008 г. отмечалось, что именно Конституция утверждает защиту семьи 
не только как общепризнанную ценность, но и как юридическое понятие, то есть придает 
практическую силу и поддерживает всеми ресурсами государства, всем авторитетом Ос-
новного закона8. 
Заявленные категории правозащитного ряда употребляются в посланиях Президен-
та в связи с субъективными правами и свободами личности. К примеру, государственные 
гарантии оказания бесплатной медицинской помощи сопоставлены с системой ОМС, при-
званной в полной мере их финансово обеспечить. Это касается и общего объема средств, и 
их доведения до конкретной больницы или поликлиники. При этом пациент должен точно 
знать, какую помощь ему обязаны оказать бесплатно, а врач – понимать, по каким прин-
ципам оплачивается его работа9. 
В 2020 г. субъектам Российской Федерации была дана установка предоставить га-
рантию трудоустройства будущим выпускникам вузов по медицинским специальностям 
                                                          
1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 05.11.2008. // Российская газе-
та. 2008, 6 ноября. 
2 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 05.11.2008. // Российская газе-
та. 2008, 6 ноября. 
3 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 04.12.2014. // Российская газе-
та. 2014, 5 декабря. 
4 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 10.05.2006, 26.04.2007, 
22.12.2011 г. // Российская газета. 2006, 11 мая; 2007, 27 апреля; 2011, 23 декабря. 
5 Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 10.05.2006, 26.04.2007, 
05.11.2008. // Российская газета. 2006, 11 мая; 2007, 27 апреля; 2008, 6 ноября. 
6 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 10.05.2006. // Российская газе-
та. 2006, 11 мая. 
7 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 05.11.2008. // Российская газе-
та. 2008, 6 ноября. 
8 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 05.11.2008. // Российская газе-
та. 2008, 6 ноября. 
9 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 12.12.2013. // Российская газе-
та. 2013, 13 декабря. 
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«лечебное дело» и «педиатрия», чтобы врачи приходили на работу именно туда, где их 
помощи ждут люди1. 
Обоснованно использование терминов «защита» и «гарантии» в социальной разно-
видности в качестве приоритета государственной политики2.  
Уточним, что Президент Российской Федерации, употребляя конституционный 
термин «защита», коррелировал его и с неконституционными понятиями. К примеру, в 
2007 г. усилия государства ассоциировались с защитой кровных интересов граждан, а 
именно, улучшением их жизни, повышением благосостояния и безопасности3. 
Публичные субъекты реализации защиты, гарантирования,  
обеспечения прав и свобод личности 
Глава государства в ежегодных посланиях связывает защиту с определенными 
субъектами публично-властной природы, обращает внимание на «правовые координаты» 
[Макогон, 2013] их деятельности. К примеру, для России характерна традиция сильного 
государства. Поэтому именно государству адресованы основные общественные запросы: 
обеспечить гарантии гражданских прав и справедливость, снизить уровень насилия и со-
циального неравенства, навести порядок в ЖКХ и так далее4. 
Правоохранительная и судебная системы отмечены в качестве субъектов, обеспе-
чивающих действенную защиту прав и интересов лиц, пострадавших от совершенных 
преступлений5. 
В своих посланиях Президент касается не только конституционных властных субъ-
ектов правозащитной деятельности, но также институтов гражданского общества. Так, по 
его мнению, Общественная палата Российской Федерации вносит существенный вклад в 
укрепление законности и защиту прав человека6. 
В рассмотренных политико-правовых актах также сделан акцент на объединенных 
усилиях государства и институтов гражданского общества. Так, одним из приоритетов в 
совместной работе государства и общества должна стать поддержка правозащитного дви-
жения в лице организаций, деятельность которых будет максимально приближена к инте-
ресам и проблемам конкретного человека7. 
Президентом артикулированы и проблемы правозащитного пространства. В 2020 г. 
подчеркнуто, что предусмотренные законодательством общие для всех граждан права, 
возможности и гарантии в разных регионах и муниципалитетах обеспечиваются по-
разному. Это несправедливо по отношению к человеку и несет прямую угрозу нашему 
обществу и целостности страны8. Полагаем, представленное замечание объективно. Более 
того, расцениваем настоящее положение в качестве правозащитной рискованности, мини-
                                                          
1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 15.01.2020. // 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582 
2 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 05.11.2008. // Российская газе-
та. 2008, 6 ноября. 
3 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 26.04.2007. // Российская газе-
та. 2007, 27 апреля. 
4 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 12.12.2012. // Российская газе-
та. 2012, 13 декабря. 
5 Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 05.11.2008, от 03.12.2015 г. // 
Российская газета. 2008, 6 ноября; 2015, 4 декабря. 
6 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 26.04.2007. // Российская газе-
та. 2007, 27 апреля. 
7 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 12.12.2013. // Российская газе-
та. 2013, 13 декабря. 
8 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 15.01.2020. // 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582 
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мизация которой необходима на законодательном уровне и в ходе дальнейшей научной 
дискуссии.  
Реализация установок ежегодных посланий Президента России 
Рассмотрим легализацию поручений Президента Российской Федерации как квинт-
эссенцию реализации установок ежегодных посланий Президента России. 
Многие правозащитные предложения главы государства нашли последовательное 
отражение в федеральном законодательстве, несомненно, улучшив качество правозащит-
ного пространства. Так,  еще в 2005 г. Президент подчеркнул важность быстрого принятия 
законопроекта об информационной открытости государственных органов, реализация ко-
торого позволит гражданам получать больше объективной информации о деятельности 
государственного аппарата, поможет им защитить свои интересы1. В 2008 и 2009 гг. были 
приняты соответствующие законы2. 
В 2012 г. Президент России связал дополнительную защиту прав граждан с воз-
можностью подавать коллективные иски, иски в интересах неограниченного круга лиц, а 
также иски от лица общественных организаций3. Спустя 7 лет в Гражданский процессу-
альный кодекс Российской Федерации была включена новая глава 22.3 «Рассмотрение дел 
о защите прав и законных интересов группы лиц»4. 
Исходя из установок Президента о продолжении программ обеспечения граждан 
жильем, что является одним из ключевых приоритетов5, начиная с 2010 г. реализуются 
отдельные мероприятия государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»6.  
Указанная программа постоянно совершенствуется. Об этом свидетельствует По-
становление от 15 июля 2020 г. № 1042, в соответствии с которым молодые семьи, участ-
вующие в программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на по-
купку квартир комфорткласса7. Ранее средства разрешалось расходовать только на жильё 
экономкласса. Кроме того, теперь можно использовать помощь от государства для рефи-
нансирования ипотеки. 
                                                          
1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 25.04.2005. // Российская газе-
та. 2005, 26 апреля. 
2 Федеральные законы от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности судов в Российской Федерации» (ред. от 28.12.2017) // Российская газета. 2008, 26 
декабря; 2017, 31 декабря; 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления» (ред. от 28.12.2017) // Рос-
сийская газета. 2009, 13 февраля; 2017, 31 декабря. 
3 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 12.12.2012 // Российская газета. 
2012, 13 декабря. 
4 Федеральный закон от 18.07.2019 № 191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 2019, 22 июля. 
5 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 10.05.2006. // Российская газе-
та. 2006, 11 мая. 
6 Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных меро-
приятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"» (ред. от 
18.01.2020 с изм. от 26.04.2020) // СЗ РФ. 2011. № 5. Ст. 739. 
7 Постановление Правительства РФ от 15.07.2020 № 1042 «О внесении изменений в осо-
бенности реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации"» // http://static.government.ru/media/files/kIC5H9dOVdCTlZaJ7ShAaTt35ZdMt35F.pdf 
(дата обращения 20.07.2020). 
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В 2011 г. посланием Президента России было зафиксирована необходимость реали-
зации программы модернизации здравоохранения во всех регионах страны1. В данной 
связи в 2014 г.2 и 2017 г. была обновлена и в настоящее время реализуется государствен-
ная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», направленная на 
улучшение здоровья населения и показателей деятельности организаций системы здраво-
охранения на основе постоянной модернизации технологической базы отрасли, развития 
медицинской науки и образования, улучшения кадрового состава, внедрения информаци-
онных технологий и современных стандартов управления3. 
Кроме того, после установок послания Президента России 2020 г. ожидаемы изме-
нения, связанные с усилением роли Конституционного Суда Российской Федерации для 
повышения качества отечественного законодательства, для надежной защиты интересов 
граждан4. В 2019 г.  
Глава государства также отмечал важность защиты людей дополнительными зако-
нодательными гарантиями – «ипотечными каникулами» и порядком на рынке микрокре-
дитования5. Приведенные ориентиры не заставили себя долго ждать, и с 31 июля 2019 г. 
граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут потребовать приостановле-
ния исполнения обязательств или уменьшения размера платежей по ипотечным жилищ-
ным кредитам (займам) на льготный срок, не превышающий шести месяцев6. Что касается 
микрокредитования, то 1 октября 2019 г. вступил в силу федеральный закон, внесший су-
шественные изменения в микрофинансовую деятельность и статус микрофинансовых ор-
ганизаций7. 
Заключение 
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что ежегодные 
послания Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 
подтверждают свой статус политико-правовых актов, а в части отражения ими основных 
направлений внутренней и внешней политики обоснованно включают правозащитное 
содержание. Установлено системное включение в заявленные акты таких терминов 
правозащитного ряда, как «обеспечение», «гарантии» и «защита». Их вариативность 
коррелируется как с субъектами реализации, так и субъективными правами определенных 
категорий лиц, статусов и состояний. Кроме векторной роли установок посланий 
Президента Российской Федерации в правозащитной сфере, таковые приобретают 
завершенный вид принимаемых нормативных правовых актов, выступающих уже 
реальными гарантиями прав и свобод личности. Исходя из этого, полагаем, послания 
российского Президента целесообразно рассматривать и в качестве краткосрочных 
                                                          
1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 22.12.2011. // Российская газе-
та. 2011, 23 декабря. 
2 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 294 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"». Документ утратил силу // 
СЗ РФ. 2014. № 17. Ст. 2057. 
3 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"» (ред. от 27.03.2020) // СЗ РФ. 
2018. № 1 (Часть II). Ст. 373; 2020. № 14 (часть I). Ст. 2108. 
4 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 15.01.2020 // 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582 
5 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 20.02.2019 // Российская газета. 
2019, 21 февраля. 
6 Федеральный закон от 01.05.2019 № 76-ФЗ // СЗ РФ. 2019. № 18. Ст. 2200. 
7 Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и мик-
рофинансовых организациях» (ред. от 02.12.2019) // СЗ РФ. 2010. № 27. Ст. 3435; 2019 (часть V). 
№ 49. Ст. 6953. 
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оперативных планов, что в полной мере соответствует применяемому в государстве 
программно-целевому методу управления.  
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